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ABSTRACT
Sumber energi yang berasal dari minyak bumi makin sedikit dikarenakan penggunaanya semakin tinggi. Salah satu yang banyak
menggunakan energi dari bahan bakar minyak ini adalah transportasi. Untuk transportasi laut, baik perahu maupun kapal,
kebanyakan masih menggunakan bahan bakar minyak. Oleh karena itu, diperlukan cara agar penggunaan bahan bakar minyak dapat
diturunkan, salah satu caranya adalah menggunakan mesin penggerak perahu dengan sumber energi yang berasal dari pembangkit
listrik  tenaga roda gaya. Pembangkit yang digunakan tentunya membutuhkan kendali yang tepat agar bisa berjalan sesuai dengan
yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem pengendalian pembangkit listrik yang terdiri dari alat-alat seperti
battery charger, sensor tegangan dan juga relai yang akan di atur proses kerjanya oleh mikrokontroler yang ada di papan arduino
yang telah diprogram sesuai dengan yang dinginkan. Setelah proses perancangan, perakitan dan pengujian, maka didapatkan hasil
berupa relai akan menyuplai daya dari baterai ke motor apabila tegangan yang terbaca pada sensor dibawah 200 Volt dan akan
menyuplai daya dari generator apabila tegangan yang terbaca pada sensor lebih dari 200 Volt. Rangkaian Battery charger dan
modul charge controller berfungsi cukup bai.k dimana akan melakukan pengisian ketika tegangan mencapai 11.5 Volt dan akan
menghentikan pengisian pada saat tegangan  mencapai lebih dari 13.14 Volt.
